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Penelitian ini dilakukan di Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan
program Pembangunan Infrastruktur di Desa Gobah Kecamatan Tambang
Kabupaten kampar Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menganalisis penerapan program Pembangunan Infrastruktur di Desa Gobah.
Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah
teknik observasi, queisioner, dan wawancara. Kemudian teknik analisa data yang
penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif
yaitu suatu teknik analisa data dengan cara menggambarkan fenomena keadaan
yang ditemui dilapangan. Dengan metode ini penulis memaparkan dan
menguraikan data yang didapat, dimana selanjutnya penulis menganalisa dan
menginterpretasikan data dan dihubungkan dengan teori kemudian mengambil
kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini, penerapan program Pembangunan
Infrastruktur di Desa Gobah dilihat dari program Pembangunan infrastruktur
yaitu Pembangunan Infrastruktur dibidang Pendidikan, Pembangunan
Infrastruktur dibidang Sarana dan Prasarana Desa, Pembangunan Infrastruktur
dibidang kemashalatan masyarakat. Hasil dari pengukuran terhadap masing-
masing sub indikator penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa analisis
program pembangunan infrastruktur di desa Gobah Kecamatan Tambang
Kabupaten Kampar terlaksana dalam kategori baik dengan persentase 62,95%.
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